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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic sur le futur lotissement projeté par la SARL Poséidon, est localisé à la
sortie sud de la ville, à proximité de la RD 2 qui reprend ici le tracé de l’ancien chemin
de  Valognes  à  Saint-Sauveur-le-Vicomte.  Les  vestiges  mis  au  jour  se  composent
essentiellement de fossés parcellaires, de quelques fosses, probablement des chablis et
de zones de remblais récents. La plupart des structures n’ont pu être datées en raison
de l’absence quasi systématique de mobilier. Ainsi, les sondages sont quasiment dénués
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